




EN CA T ALOGNE, L ' AUGMENT A TION DE LA SENSIBILITÉ ÉCOLOGISTE 
CHEZ LES JEUNES S'EST TRADUITE PAR UN REGAIN D 'INTÉRET POUR 
LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES QUI OEUVRENT 
POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL. 
L a fac;:on dont la société perc;:oit l ' écologisme a changé de manie-
re substantielle ces derniers 
temps. 11 y a seulement vingt ans, une 
grande partie de la population considé-
rait les écologistes comme une bande de 
chevelus luttant contre le progreso Au-
jourd ' hui , par contre, rares sont les gens 
qui pensent encore que les ressources na-
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turelles sont inépuisables. Tous savent 
que respecter le patrimoine naturel est 
une des conditions pour la su rvie de la 
civi lisation. Les conséquen ces du déve-
loppement actuel sont évidentes po ur 
tout le monde: l' effet de serre, les pluies 
acides, la diminution de la couche d 'o-
zone, la contamination des soIs et de 1' e-
au, l' augmentation de la désertification , 
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les accidents nucléaires et chimjques , etc . 
La notion de responsabilité de I'espece 
humaine en ce qui concerne la protection 
de l 'environnement s'es t générali sée : 
I' etre humain apparti ent a la Terre, et non 
le contraire. Les groupes écologistes ont 
en commun la conviction que les proble-
mes doivent e tre résolu s dans le cadre 
d ' une optique globale, ce qui n 'exclut 
pas, bi en au contraire, les acti ons loca-
les. 
Dans les sociétés occidentales, une gran-
de partie de la jeunesse a ressenti un cer-
tain désenchantement pour la poli tique 
traditi onnell e. 11 y a eu paralJelement une 
augmentation de la sensibi li té écologis-
te, qui s'es t tradui te par un regai n d' in-
téret po ur les organi sations non go uver-
nementa les oeuvrant pour la pro tec tion 
du patrimoi ne naturel. La Catalogne 
n ' est pas une exception a cette tendance . 
Nous présentons ci-dessous deux des or-
gani sations écolog istes les plus impor-
tantes dans notre pays. 
Greenpeace . Cette organi sation est née 
en 1971 quand un groupe de jeunes Ca-
nadiens réussit a empecher les essais nu-
cléaires du Gouvernement des États-U nis 
au nord du Pac ifique. L'adopti on de I' ac-
tion directe l' a converti e en une des or-
ganisations les plus connues dans le mon-
de enti er. E lle s'es t implantée en 1984 
dan s I' État espagnol, et a ouvert tres tot 
a Barcelone un bureau de support logis-
tique pour les bateaux qui nav iguaient en 
Médi terranée. Ce bureau n ' a pas mi s 
longtemps a se développer. Les activités 
des jeunes volontaires de Greenpeace ont 
deux buts : fa ire connaltre l' organi sati on 
et réclamer des changements aux agents 
qui peuvent les réaliser. Le bureau cata-
lan a les memes obj ectifs que l ' organisa-
tion au ni veau mondial et mene les me-
mes campagnes que le res te du monde, 
car une des convictions de Greenpeace 
es t que les problemes écologiques ne res-
pec tent pas les fronti eres des États. L'an-
née derniere, les anni versaires sinistres 
d ' Hiroshim a et de Nagasaki , le naufrage 
du Rainbow Warrior et les essais nuclé-
aires franc;:ais dans l ' atoll de Mururoa ont 
donné I' occas ion a l ' organisation d ' atti-
rer I' attenti on sur le danger nucléaire. Pa-
rallelement a l' action directe, Greenpea-
ce élabore des rapports techniques, 
enquete sur les causes des agressions a 
l ' environnement, offre des alternatives 
et coll abore a l ' éducation environnemen-
tale. 
Depana. La Ligue pour la Défense du 
Patrim oine Naturel est un groupe écolo-
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giste qu i est apparu en 1976 pour com-
bler un vide dan s la sauvegarde et la res-
tauration du pa trimoine naturel de la Ca-
talogne, auss i bien en ce qui concerne les 
espaces que des especes concretes. De-
pana défend le droit de tout citoyen a 
vivre dans un pays écologiquement sain 
et a avoir une meilleure qu alité de vie. 
Pour y parvenir, ce tte organisation pro-
pose un e rénovation du modele actuel de 
développement. Meme si elle est surtout 
connue pour ses campagnes de défense 
et de conser vati on (Delta de l 'Ebre, 
Montseny, Collserola, Aigüestortes), De-
pana con sacre auss i une partie de ses ef-
for ts a l' étude et a la recherche concer-
nant la nature. Elle est divisée en groupes 
de travail , qui travaillent sur des pro-
blemes concrets comme par exempl e le 
trafic d ' anim aux ou la rédu cti on des 
déchets. Parmi ses ac tions les plus 
importantes, citons les campements pour 
enfants de déco uverte de la nature, la 
réintroduction en Catalogne de la poul e 
sultane (Porphyrion ) ou la restauration 
ponctuell e des bois ri verain s. 
En 1992, Depana es t devenue une ligue 
regroupant les deux association s écolo-
gistes les plus importantes de Catalogne. 
Elle compte actuellement 5000 membres , 
dont la plupart sont jeunes. Parmi les as-
sociations de portée régionale qui sont 
membres fo ndatri ces de DEPANA, citons 
entre autres l ' ADENC et le JAEDEN. 
L' Association pour la Défense et 1 'Étude 
de la Nature (ADENC) , dont le siege es t 
a Sabadell , centre ses efforts dans 
la rég ion du Vall es : ell e a réali sé des 
actions concretes co mm e la campagne 
contre les déchets inu tiles ou contre la 
Quatri eme Ceinture, l ' organi sation 
d ' excurs ions a bicyclette, de cours de gé-
ologie, etc. Le Conseil du Alt Emporda 
pour l ' Étude et la Défen se de la N ature 
(JAEDEN), dont le siege se trouve a Fi-
gueres, a pour sa part jOllé un role déci-
sif dans la déc laration comme espace 
protégé du parc naturel des Aiguamoils 
de l'E mporda, et oe ll vre pour la conser-
vation d ' autres espaces en danger, com-
me par exempl e le Cap de Creus. 
Ces associat ions écologistes ne sont pas 
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des organisations de j eunes , mais la ma-
jorité de leurs membres le sont. L' ou-
verture de nouveaux canaux de parti-
cipation -en marge des entraves 
bll reaucratiques- et la possibilité de tra-
vai lIer a des acti ons concretes en faveur 
du patri moine commun fo nt que le nom-
bre de jeunes qlli s' intéressent e t travai -
Ilent pO llr I' écologisme augmente d ' an-
née en année. Com me le dit un slogan de 
Greenpeace : "Si l'opini on publiq ue fa it 
press ion, les go uvern ements doivent 
écouter". 11 fa ut préciser en ce sen s que 
I' écologisme est un des domaines Ol! les 
jeunes ont le plus de plaisir a agir en tant 
qu 'opini on publ ique. • 
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